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L A  I N V E S T I G A C I O N  A G R O P E C U A R I A  E N  E L  N U C L E O  D E  M O N A G A S  
A  L O S  C U A R E N T A  A Ñ O S  D E  L A  U N I V E R S I D A D  D E  O R I E N T E  
N i c o l á s  V a l l a d a r e s * ,  M a r c i a l  G o n z á l e z * *  
y  J u l i a n a  M a y z * * *  
A  l o s  4 0  a ñ o s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  O r i e n t e  y  a  l o s  3 7  
y  3 0  d e  l a s  E s c u e l a s  d e  I n g e n i e r í a  A g r o n ó m i c a  y  Z o o -
t e c n i a  r e s p e c t i v a m e n t e ,  l a  r e f l e x i ó n  s o b r e  l a s  a c t i v i d a -
d e s  c u m p l i d a s  e n  e s t a s  E s c u e l a s  s e ñ a l a  u n  b a l a n c e  p o -
s i t i v o  h a s t a  e s t e  m o m e n t o ,  e n  s u  a p o r t e  a l  d e s a r r o l l o  
A g r o p e c u a r i o  d e  l a  R e g i ó n  O r i e n t e - S u r  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  
d e l  e s t a d o  M o n a g a s .  
S I T U A C I Ó N  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  
A G R O P E C U A R I A  
L a  E s c u e l a  d e  I n g e n i e r í a  A g r o n ó m i c a ,  a  t r a v é s  d e  
s u s  p r o fe s o r e s ,  e n t r e  q u i e n e s  d e s t a c a n  e n  s u s  c o m i e n z o s ;  
C a r l o s t a d i o  S á n c h e z ,  J o r g e  E s p i n o z a ,  J o s é  F .  P e r e i r a  y  
O s e a r  C h a c ó n ,  e n t r e  o t r o s ,  d a  i n i c i o  a  l a s  i n v e s t i g a c i o -
n e s  d e  a d a p t a c i ó n  d e  d i f e r e n t e s  c u l t i v o s  a  l a  e c o l o g í a  d e  
s a b a n a ,  e c o s i s t e m a  q u e  r e p r e s e n t a  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  
7 5 %  d e l  á r e a  d e  l a  R e g i ó n  O r i e n t a l  y  S u r .  A n t e r i o r m e n -
t e ,  e n  d i c h a s  s a b a n a s  e r a  e v i d e n t e  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  p a j a  
p e l u d a  ( T r a c h y p o g o n  p l u m o s u s )  y  u n a  g a n a d e r í a  e x t e n -
s i v a  m u y  p o b r e ,  q u e  b a s a b a  s u  a l i m e n t a c i ó n  e n  d i c h a  
g r a m í n e a ,  e n  r a z ó n  d e  s e r  l a  e s p e c i e  d e  a d a p t a c i ó n  n a t u -
r a l  m á s  e x t e n d i d a ,  c a p a z  d e  r e s i s t i r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
p o b r e z a  d e  n u t r i m e n t o s  d e  e s t o s  s u e l o s  y  l a  e s t a c i o n a l i d a d  
d e  l a s  l l u v i a s ,  c o n  v a r i o s  m e s e s  d e  s e q u í a  m u y  p r o l o n g a -
d a .  S i n  e m b a r g o ,  d i c h a  z o n a . p r e s e n t a  l a  v e n t a j a  d e  p o -
s e e r  á r e a s  p l a n a s  c o n  t o p o g r a f i a  l i g e r a m e n t e  o n d u l a d a ,  
l o  q u e  f a v o r e c e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  u n a  m e c a n i z a c i ó n  i n t e -
g r a l .  
•  U n i v e r s i d a d  d e  O r i e n t e .  N ú c l e o  d e  M o n a g a s .  E s c u e l a  d e  I n g e n i e r í a  
A g r o n ó m i c a .  D e p a r t a m e n t o  d e  A g r o n o m í a .  c ! a m p u s  " L o s  G u a r i t o s " .  
M a t u r í n .  E s t a d o  M o n a g a s .  V e n e z u e l a .  
• •  U n i v e r s i d a d  d e  O r i e n t e .  N ú c l e o  d e  M o n a g a s .  E s c u e l a  d e  Z o o t e c n i a .  
D e p a r t a m e n t o  d e  N u t r i c i ó n  A n i m a l  y  F o r r a j e s .  C a m p u s  " L o s  G u a r i t o s " .  
M a t u r í n .  E s t a d o  M o n a g a s .  V e n e z u e l a .  
• • •  U n i v e r s i d a d  d e  O r i e n t e .  N ú c l e o  d e  M o n a g a s .  U n i d a d  d e  E s t u d i o s  
B á s i c o s .  D e p a r t a m e n t o  d e  C i e n c i a s .  C a m p u s  " L o s  G u a r i t o s " .  M a t u r í n .  
E s t a d o  M o n a g a s .  V e n e z u e l a .  
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A  t r a v é s  d e l  c ú m u l o  d e  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  h a  p r o d u -
c i d o  e n  l a  E s c u e l a  d e  I n g e n i e r í a  A g r o n ó m i c a ,  s u s t e n t a -
d a  e n  m á s  d e  1 . 0 0 0  T r a b a j o s  d e  G r a d o  d e  s u s  e g r e s a d o s  
y  d e  m á s  d e  4 0 0  T r a b a j o s  d e  A s c e n s o  d e  s u s  p r o f e s o r e s ,  
s e  l o g r a  c o m p r o b a r  q u e  b a j o  l a s  c o n d i c i o n e s  a g r í c o l a s  y  
e c o n ó m i c a s  d e  l o s  a ñ o s  p a s a d o s ,  l a s  s a b a n a s  p o d í a n  s o -
p o r t a r  l a  p r o d u c c i ó n ,  c o n  a l g u n o s  c u l t i v o s  a d a p t a d o s  a  
e s t a s  c o n d i c i o n e s  y  c o n  u n  m a n e j o  t e c n o l ó g i c o  p e r t i n e n -
t e  q u e  i n c l u y ó  v a r i e d a d e s  s o b r e s a l i e n t e s ,  u s o  a b u n d a n t e  
d e  n u t r i m e n t o s  p a r a  c o r r e g i r  l a s  d e f i c i e n c i a s  d e  e s t o s  
s u e l o s ,  h e r b i c i d a s ,  i n s e c t i c i d a s  y  f u n g i c i d a s ,  p r e p a r a c i ó n  
d e  t i e r r a s ,  d i s t a n c i a s  y  p o b l a c i o n e s  d e  s i e m b r a  a p r o p i a -
d a s  y  c o s e c h a  e n  e l  m o m e n t o  ó p t i m o  d e p e n d i e n t e  d e  u n a  
é p o c a  d e  s i e m b r a  p r o p i c i a ,  c o n  u n a  m e c a n i z a c i ó n  i n t e -
g r a l  y  c o n  l o s  i m p l e m e n t o s  a d e c u a d o s .  E s t a s  e x p e r i e n -
c i a s  d e  l a  E s c u e l a  d a n  o r i g e n  a  u n  c o n o c i m i e n t o  p r o f u n -
d o  d e l  m a n e j o  d e  l o s  c u l t i v o s  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  
e c o l ó g i c a s  d e l  á r e a ,  s i e n d o  u n  p u n t o  d e  r e f e r e n c i a  e n  l a  
A g r i c u l t u r a  d e  S a b a n a .  
E s  a s í ,  c o m o  e n  l a s  s a b a n a s  c o m e n z a r o n  a  a p a r e c e r  
l a s  s i e m b r a s  e x t e n s i v a s  d e  m a n í  ( A r a c h i s  h y p o g a e a ) ,  m a í z  
( Z e a  m a y s ) ,  s o r g o  ( S o r g h u m  b i c o l o r ) ,  a j o n j o l í  ( S e s a m u m  
i n d i c u m ) ,  f r i j o l  ( V i g n a  u n g u i c u l a t a ) ,  s o y a  ( G l y c i n e  m a x )  
y  d e  o t r o s  c u l t i v o s ,  e n  u n a  e c o n o m í a  c a r a c t e r i z a d a  p o r  
l o s  s u b s i d i o s  a  l o s  f e r t i l i z a n t e s ,  a l  d i n e r o  u t i l i z a d o  e n  l a  
a c t i v i d a d  a g r i c o l a ,  a r a n c e l e s  d e  i m p o r t a c i ó n  d e  m a q u i -
n a r i a s  f a v o r a b l e s  y  u n  d ó l a r  b a r a t o ,  q u e  p e r m i t í a  l a  i m -
p o r t a c i ó n  d e  i n s u m a s  a  b a j o s  c o s t o s .  E s t a  e s t r u c t u r a  d e  
c o s t o s  h a c í a  r e n t a b l e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  d i f e r e n t e s  c u l t i -
v o s ,  c o n  r e n d i m i e n t o s  a p r o p i a d o s  a  e s a s  c o n d i c i o n e s ,  
h a c i e n d o  a t r a c t i v a ,  l a  a c t i v i d a d  a g r i c o l a  e n  e s a  z o n a .  
L a  U n í v e r s i d a d  d e  O r i e n t e  t a m b i é n  h a  a t e n d i d o ,  a u n -
q u e  e n  m e n o r  g r a d o ,  o t r o s  a m b i e n t e s  a g r o e c o l ó g i c o s ,  c o m o  
l a s  v e g a s  d e  l o s  r í o s  y  l a s  z o n a s  a l t a s ,  e n  l o s  c u a l e s  h a  
d e d i c a d o  e s f u e r z o  e n  e l  m e j o r a m i e n t o  g e n é t i c o  y  a g r o n ó -
m i c o  d e  h o r t a l i z a s ,  c o m o  t o m a t e  ( L y c o p e r s i c o n  
e s c u l e n t u m ) ,  p i m e n t ó n  ( C a p s i c u m  a n n u u m ) ,  a j í  ( C a p s i c u m  
c h i n e n s e ) ,  p e p i n o  ( C u c i l m i s  s a t i v u s ) ,  c a l a b a c í n  ( C u c u r b i t a  
m o s c h a t a )  y  v a i n i t a s  ( P h a s e o l u s  v u l g a r i s )  y  d e  f r u t a l e s ,  
c o m o  g u a n á b a n a  ( A n n o n a  m u r i c a t a ) ,  m a n g o  ( M a n g i f e r a  
i n d i c a ) ,  p a r c h i t a  ( P a s s i f l o r a  e d u l i s  f o r m a j l a v i c a r p a ) .  E n  
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Fig. 1. Orientación según el tipo de ganadería, de los trabajos de investigación realizados en la Escuela de Zootecnia, durante el período 1968-1998. 
el caso de los frutales se ha acumulado bastante informa-
ción en el manejo de varios de estos cultivos a nivel de 
viveros. 
La contribución de la Universidad de Oriente al de-
sarrollo ganadero de la región se ha materializado en la 
Escuela de Zootecnia desde su inicio en 1968 a través de 
la formación de más de 300 profesionales directamente 
relacionados con esta actividad, en la misma Universi-
dad o en otras instituciones. En el campo científico han 
realizado más de 360 trabajos de investigación orienta-
dos a diferentes especies de interés zootécnico, corres-
pondiendo el mayor porcentaje ( 40, lO%) a la ganadería 
bovina y dentro de ésta la ganadería vacuna (Fig. l ). La 
ganadería bovina es la actividad que utiliza mayor ex-
tensión territorial en el Oriente de Venezuela, con 54% 
de una superficie total de 3.364.000 hectáreas, ocupadas 
por los Llanos Orientales, su principal lugar de asenta-
miento. Los vacunos mestizos con significativa partici-
pación de razas cebuinas (Bus indicus) para la produc-
ción de carne y de estas con el criollo y razas europeas 
(Bus taurus) para el doble propósito de producir carne y 
leche, son los sistemas de producción dominantes. 
La selección de animales y cruces más productivos 
y la estructuración de programas alimenticios, sanita-
rios y de manejo adaptados a la realidad agroecológica, 
económica y social de la región han sido las grandes 
áreas objetivas de las investigaciones. Se han hecho 
valiosos aportes científicos para el mejoramiento de 
1a producción animal en ecosistemas críticos xerofiticos 
25 
y de sabanas bien o mal drenadas dominantes en el Orien-
te del País, en aras de lograr un uso eficiente y racional 
de estos ecosistemas mediante la generación de tecno-
logías dirigidas a incrementar la productividad por 
área y coadyuvar de manera rentable y ecológica a re-
vertir la tendencia expansiva de la actividad ganadera. 
Dentro de las áreas de investigación relacionadas con 
las diferentes especies animales que se han estudiado 
sobresalen los aspectos de nutrición animal y forrajes, 
fisioclimatología y reproducción, microbiología y diag-
nóstico de situaciones y economía (Fig. 2), que en ge-
neral han sido de gran utilidad para la caracterización 
de los sistemas de producción de bovinos, la selección 
de razas vacunas y grados de cruzamiento de mejor com-
portamiento en la producción de carne y leche, intro-
ducción de Bubalus bubalis (Búfalos) a sabanas 
isohipertérmicas bien drenadas, introducción de 
gramíneas forrajeras de mejor comportamiento produc-
tivo en los diferentes ecosistemas orientales como 
Brachiaria radicans (Tanner) y Echynoch/oa 
polystachya (Alemán) en habitats húmedos, Cynodon 
nlemfuensis (Estrella) y Pennisetum purpureum 
var.Taiwan A-146 (Elefante) a zonas semihúmedas y 
salinas y Digitaria decumbens (Pangola) y Brachiara 
decumbens (Barrera) a suelos secos. A éstas especies 
de gramíneas forrajeras se les han determinado sus re-
querimientos nutricionales y la variación del valor 
nutritivo con la edad, aspectos básicos para su manejo 
productivo y persistencia. Actualmente todas son de 
uso común en las fincas de la Región. También se han 
L a  i n v e s t i g c i ó n  a g r o p e c u a r i a  e n  e l  N ú c l e o  d e  M o n a g a s  . .  
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h g .  2 .  A s p e c t o s  e J e  l u  p r o d u c c 1 ó n  a m m a l  m á s  i n v e s t i g a d o s  p o r  l a  E s c u e l a  d e  Z o o t e c n i a ,  d u r a n t e  e l  p t . ' ! Í o d o  1 9 6 8 - 1 9 9 8 .  
r e a l i z a d o  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  l a s  m e d i d a s  e s t r a t é g i -
c a s  c o m p l e m e n t a r i a s  p a r a  l a  e s t a n d a r i z a c i ó n  e n  c a n t i -
d a d  y  c a l i d a d  d e l  s u m i n i s t r o  a l i m e n t i c i o ,  e n t r e  l a s  m i s -
m a s  d e s t a c a n :  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  f o r r a j e s ,  u s o  d e  a l i -
m e n t o s  c o n c e n t r a d o s  c o m e r c i a l e s  e  i n c l u s i ó n  d e  l e g u -
m i n o s a s  f o r r a j e r a s  h e r b á c e a s ,  a r b u s t i v a s  y  a r b ó r e a s .  
D e  e s t a s  m e d i d a s ,  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  f o r r a j e s  y  l a  u t i l i -
z a c i o n  d e  a l i m e n t o s  c o n c e n t r a d o s  c o m e r c i a l e s  s o n  d e  
u s o  r e s t r i n g i d o  p o r  l o s  p r o d u c t o r e s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  
d e  s u s  c r e c i e n t e s  c o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n  y  p r e c i o s  d e  m e r -
c a d o ,  r e s p e c t i v a m e n t e  A d e m á s  l a  E s c u e l a  d e  Z o o t e c -
n i a  c o o p e r a  c o n  l o s  p r o g r a m a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  e x -
t e n s i ó n  d e  o t r a s  d e p e n d e n c i a s  d e l  N ú c l e o ,  t a l e s  c o m o  e l  
I n s t i t u t o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  A g r o p e c u a r i a s ,  l a  E s c u e l a  
d e  I n g e n i e r í a  A g r o n ó m i c a ,  l o s  p o s t g r a d o s  e n  A g r i c u l t u -
r a  T r o p i c a l  y  E c o n o m í a  y  A d m i n i s t r a c i ó n .  T o d o  c o n  
a p o y o  f i n a n c i e r o  y  g r a n  e s t i m u l o  d e l  C o n s e j o  d e  I n v e s -
t i g a c i ó n  e  I n s t i t u c i o n e s  P ú b l i c a s  y  P r i v a d a s ,  e n t r e  e s t a s  
e l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  y  C r i a  a  t r a v é s  d e l  F o n d o  
N a c i o n a l  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  Agrop~cuarias ( F O N A I A P ) ,  
l a  C o r p o r a c i ó n  V e n e z o l a n a  d e  G u a y a n a  ( C V G ) ,  e l  C o n -
s e j o  N a c i o n a l  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t í f i c a s  y  T e c n o l ó -
g i c a s  ( C O N l C I T )  y  s u s  f u n d a c i o n e s  y  c o m i s i o n a d u r i a s  
e s t a d a l e s  y  P e t r ó l e o s  d e  V e n e z u e l a  ( P D V )  a  t r a v é s  d e  
s u  f i l i a l  P A L M A  V E N .  
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F i g .  3 .  P o r t a d a  d e l  V o l u m e n  1 ,  N ú m e r o  1 ,  d e  l a  R e v i s t a  " O r i e n t e  
A g r o p e c u a r i o " .  
Nicolás Valladares, Marcial González y Juliana Mayz 
Gran parte de la producción científica de las Escue-
las de Ingeniería Agronómica y Zootecnia ha sido publi-
cada en la Revista del Núcleo "Oriente Agropecuario", 
cuyo Volumen 1 Número 1 apareció en enero de 1969 
(Fig. 3). Organo divulgativo que sirve de estímulo a los 
investigadores para publicar, permite difundir los nue-
vos conocimientos y enriquecer la Biblioteca Central a 
través del canje con instituciones nacionales e interna-
cionales. 
EL FUTURO 
A la luz de la nueva situación económica que actual-
mente vive el país, caracterizada por un dólar extrema-
damente caro, que ha elevado el valor de las importacio-
nes de insumos, sin subsidios y sin incentivos, los costos 
de producción de los diferentes renglones agrícolas se 
han incrementado substancialmente. De tal manera que 
la Agricultura ha entrado en una nueva etapa, en la que 
predomina la situación competitiva de los cultivos, de 
allí, la necesidad de sólo producir lo vendible, a precios 
remuneradores del dinero invertido. Esto ha originado 
que los rendimientos que se obtienen en los diferentes 
cultivos en las sabanas sean ahora no rentables, por lo 
que la actividad agrícola ha descendido a niveles muy 
bajos. 
En este sentido, la Escuela de Ingeniería Agronómica 
tiene nuevos retos por cumplir. Deben obtenerse aumen-
tos de la productividad de los diferentes cultivos, lo que 
puede lograrse, a través del mejoramiento genético de 
las diferentes especies vegetales, con la producción de 
información científica pertinente y el asesoramiento en 
el uso racional de los diferentes insumos. Esto implica 
un refinamiento substancial en los paquetes tecnológi-
cos a emplear en los diferentes cultivos, la selección de 
áreas potenciales con criterios más estrictos y nuevos 
indicadores de adaptación que garanticen mejores rendi-
mientos. La Escuela cuenta con personal humano de gran 
experiencia en el manejo de los cultivos en condiciones 
de sabana y en la conducción de proyectos de investiga-
ción, con jóvenes profesores que se están formando, to-
dos dispuestos y capaces de dar las respuestas requeri-
das. 
La Escuela de Ingeniería Agronómica también debe 
abordar nuevas escenas y áreas de trabajo relacionadas 
con el impacto ambiental originado por la actividad pe-
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trolera, creciente en los estados Monagas y Anzoátegui, 
que cada día invade nuevas áreas agrícolas, con conse-
cuencias negativas en la productividad y la restricción 
del uso de diferentes áreas para los cultivos. Un ejemplo 
de esta naturaleza lo representa el Proyecto de Agricul-
tura Sustentable, que actualmente adelanta el Núcleo de 
Monagas, con financiamiento de PDV, para conducir 
investigación e~ las áreas de influencia petrolera. 
En esta nueva etapa, además la Escuela de Ingeniería 
Agronómica debe contar con el soporte económico para 
actualizar la infraestructura dt laboratorios y bibliote-
cas, transporte, contratación de nuevo personal de apo-
yo; por su parte los investigadores, junto con la Institu-
ción, buscar recursos para la investigación en las dife-
rentes instituciones públicas y privadas. Esto coadyuvará 
con las actividades de fomento y financiamiento a la in-
vestigación que viene realizando el Consejo de Investi-
gación de la U.D.O. y permitirá ponerse a tono con las 
nuevas exigencias de la Agricultura de estos tiempos, en 
razón de la globalización de la misma, con un énfasis 
importante en una Agricultura Sustentable. 
La Escuela de Zootecnia con el apoyo de institucio-
nes nacionales, ha puesto de manifiesto, el inmenso po-
tencial de recursos locales que pueden complementar las 
deficiencias productivas y nutricionales de las gramíneas 
de uso tradicional. La inclusión de leguminosas 
arbustivas y arbóreas en sistemas de producción de bo-
vinos en suelos ácidos, es una línea de investigación que 
actualmente se desarrolla. Estos sistemas combinados 
agro-silvo-pastoriles, ofrecen la oportunidad a la gana-
dería de convertirse en una actividad rentable, con me-
nor uso de agroquímicos y mejora de las bases de los 
recursos utilizados, con lo cual el ambiente es beneficia-
do. Este proyecto unido al gran aporte del Programa de 
Agricultura Sostenible que conjuntamente ejecuta la 
Universidad de Oriente e instituciones relacionadas con 
el quehacer agrícola del estado Monagas, constituyen un 
aporte fundamental para el establecimiento de una gana-
dería con visos reales de sostenibilidad, a la vez que se 
fortalecen los programas de extensión que en convenios 
interinstitucionales conduce la Escuela, con el loable 
propósito de mejorar los sistemas de producción bovina 
a nivel de grandes, medianos y pequeños productores de 
la región. Además las crías de ovinos, caprinos y 
bubalinos comienzan a proyectarse hacia el futuro con 
síntomas esperanzadores. Es necesario enfrentar con 
mejores controles sanitarios los problemas de parasitosis, 
que aunque disminuidos, siguen ocasionando bajas, es-
pecialmente en la fase de becerro, donde la mortalidad 
promedio de las fincas se ubica alrededor del 5%. 
L a  i n v e s t i g c i ó n  a g r o p e c u a r i a  e n  e l  N ú c l e o  d e  M o n a g a s  . . .  
L a s  n u e v a s  r e a l i d a d e s  e v i d e n c i a d a s  e n  l a s  ú l t i m a s  d é -
c a d a s  d e l  S i g l o  2 0  y  l a s  e x i g e n c i a s  a l i m e n t a r i a s  p r o y e c -
t a d a s  h a c i a  e l  n u e v o  m i l e n i o  r e q u i e r e n  d e  p r o f u n d o s  c a m -
b i o s  e n  l a  c o n c e p c i ó n ,  p l a n i f i c a c i ó n  y  e j e c u c i ó n  d e  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  p e c u a r i a .  A s í ,  e n  l a  E s c u e l a  d e  Z o o t e c n i a ,  
p a r t i c u l a r m e n t e  e n  l a  e s p e c i a l i d a d  d e  P r o d u c c i ó n  A n i -
m a l  d e b e n  r e a l i z a r s e  p r o y e c t o s  e n m a r c a d o s  d e n t r o  d e  p r o -
g r a m a s  o r g a n i z a d o s  q u e  c o n s i d e r e n  l a s  p r i o r i d a d e s  d e r i -
v a d a s  d e l  e n t o r n o  o r i e n t a l ,  y  c o n d u c i d o s  d e  m a n e r a  t a l ,  
q u e  e n  e l  m e n o r  t i e m p o  p o s i b l e  p u e d a n  g e n e r a r  i n f o r m a -
c i ó n  y  t e c n o l o g í a s  ú t i l e s  y  a c c e s i b l e s  a  l o s  u s u a r i o s .  P a r a  
e s t o ,  e s  o b l i g a n t e ,  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  e q u i p o s  
m u l t i d i s c i p l i n a r i o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e  t r a n s f e r e n c i a  
t e c n o l ó g i c a ,  d o n d e  s e  s u s t i t u y a n  l a s  e m o c i o n e s  p a r t i c u -
l a r e s  p o r  e l  i n t e r é s  g l o b a l  y  s e  p r o p e n d a  a l  i n c r e m e n t o  
d e  l a  d i f u s i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  c o n  l a  s e g u r i d a d  d e  q u e  
l a  U n i v e r s i d a d  t e n g a  u n a  m a y o r  y  m e j o r  p r e s e n c i a  e n  l a  
g e o g r a f í a  o r i e n t a l  y  e n  e l  e s t ó m a g o ,  c o r a z ó n  y  v i d a  d e  s u  
p u e b l o .  
C o n t r i b u c i ó n  d e l  C o n s e j o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  
a  l a  I n v e s t i g a c i ó n  A g r o p e c u a r i a  
G r a n  p a r t e  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  h a  c o a d y u v a d o  e n  
l a  s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s  d e l  á r e a  a g r o p e c u a r i a  e n  l a  z o n a  
O r i e n t a l  y  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  i n v o l u c r a d a s ,  e s  p r o c e -
d e n t e  d e  l o s  g r u p o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e x i s t e n t e s  e n  e l  
N ú c l e o ,  d o n d e  p a r t i c i p a n  p r o f e s o r e s  d e  l a s  E s c u e l a s  d e  
I n g e n i e r í a  A g r o n ó m i c a  y  Z o o t e c n i a ,  d e  l a  U n i d a d  d e  
E s t u d i o s  B á s i c o s  y  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  G e r e n c i a  d e  R e -
c u r s o s  H u m a n o s  y  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  y  C o n t a d u r í a .  E l  
C o n s e j o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  h a  f o r t a l e c i d o  a  e s o s  g r u p o s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  a  t r a v é s  d e  l a  a p r o b a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e  
g r u p o ,  q u e  h a  p e r m i t i d o  l a  a s i g n a c i ó n  d e  m a y o r e s  r e c u r -
s o s  f i n a n c i e r o s ,  y  a  t r a v é s  d e l  p r e s u p u e s t o  d e  i n f r a e s -
t r u c t u r a  a s i g n a d o  a  l a  C o m i s i ó n  d e  I n v e s t i g a c i ó n  d e l  
N ú c l e o ,  c o n  e l  c u a l  s e  h a n  a d q u i r i d o  e q u i p o s  n o  a c c e s i -
b l e s  a  t r a v é s  d e  l o s  p r o y e c t o s .  E n  e l  N ú c l e o  d e  M o n a g a s  
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s e  e n c u e n t r a n  c o n f o r m a d o s  1 5  G r u p o s  d e  I n v e s t i g a c i ó n ,  
l o s  c u a l e s  t r a b a j a n  e n  l a s  á r e a s  d e  f i j a c i ó n  d e  n i t r ó g e n o  
e n  l e g u m i n o s a s ,  m a n e j o  p o s t c o s e c h a  d e  g r a n o s  y  s e m i -
l l a s ,  d e s a r r o l l o  d e  c u l t i v a r e s  d e  l e g u m i n o s a s  y  o l e a g i n o s a s  
y  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p a q u e t e s  t e c n o l ó g i c o s  p a r a  e l  m a n e j o  
d e  l o s  m i s m o s ,  t a x o n o m í a  d e  A n g i o s p e r m a s ,  e f e c t o s  d e  
r e g u l a d o r e s  d e  c r e c i m i e n t o  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o ,  d e s a -
r r o l l o  y  r e n d i m i e n t o  d e  p l a n t a s  c u l t i v a d a s ,  r e q u e r i m i e n -
t o s  h í d r i c o s  y  f r e c u e n c i a  d e  r i e g o  p a r a  c u l t i v o s  e n  d i f e -
r e n t e s  c o n d i c i o n e s  d e  c l i m a  y  s u e l o ,  s i s t e m a s  i n g e n i e r i l e s ,  
i n s e c t o s  d a ñ i n o s  y  b e n e f i c i o s o s  p a r a  c u l t i v o s  d e  i m p o r -
t a n c i a  e c o n ó m i c a  y  v í a s  e c o l ó g i c a s  d e  c o n t r o l  a  l o s  p r o -
b l e m a s  e n t o m o l ó g i c o s ,  e d a f o l o g í a  y  f e r t i l i z a c i ó n ,  t é c n i -
c a s  d e  r e p r o d u c c i ó n  e n  g r a n j a s  c o m e r c i a l e s ,  m a t e r i a s  
p r i m a s  n o  t r a d i c i o n a l e s  p a r a  l a  c r í a  d e  a n i m a l e s  d e  i n t e -
r é s  z o o t é c n i c o ,  s i s t e m a s  s o s t e n i b l e s  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  
d e  r u m i a n t e s ,  p i s c i c u l t u r a ,  a l t e r n a t i v a s  d e  i n v e r s i ó n  e n  
e l  e s t a d o  M o n a g a s  y  e s t u d i o s  a g r o t é c n i c o s  d e  c u l t i v o s .  
L a s  m e d i d a s  d e  e s t í m u l o  p u e s t a s  e n  m a r c h a  p o r  e l  
C o n s e j o  d e  I n v e s t i g a c i ó n ,  t e n d i e n t e s  a  m e j o r a r  l a  p r o -
d u c t i v i d a d  c i e n t í f i c a ,  h a n  c a u s a d o  u n  e f e c t o  p o s i t i v o  e n  
e l  N ú c l e o  d e  M o n a g a s ,  a l  i n c r e m e n t a r s e  e l  n ú m e r o  d e  
t r a b a j o s  p u b l i c a d o s  y  p o r  s u p u e s t o  l o s  c o n o c i m i e n t o s  
b á s i c o s  y  a p l i c a d o s .  E s t o s  i n c l u y e n  a r t í c u l o s  e n  r e v i s t a s  
n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s  y  e n  m e m o r i a s  d e  c o n g r e -
s o s ,  c a p í t u l o s  d e  l i b r o s  y  l i b r o s .  E l  n ú m e r o  d e  p u b l i c a -
c i o n e s  a u m e n t ó  d e  1 9  e n  1 9 9 6  a  3  5  e n  1 9 9 7 .  C o n s e -
c u e n t e m e n t e  e l  n ú m e r o  d e  I n v e s t i g a d o r e s  A c t i v o s ,  d e  5  
e n  1 9 9 5 , a  1 1  e n  1 9 9 6 , a 3 1  e n  1 9 9 7 y a 3 9 e n l o q u e v a  
d e  1 9 9 8 .  
E l  a p o r t e  d e  l a s  e s c u e l a s  y  p r o g r a m a s  a  l a  a c t i v i d a d  
A g r í c o l a  y  P e c u a r i a  N a c i o n a l  h a  s i d o  t a m b i é n  i m p o r t a n -
t e ,  e n  r a z ó n  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  s u s  p r o f e s o r e s  e n  d i f e -
r e n t e s  c o n g r e s o s  y  r e u n i o n e s  c i e n t í f i c a s  y  t é c n i c a s ,  e n  
l o s  c u a l e s  h a n  p r e s e n t a d o  s u s  r e s u l t a d o s  y  h a n  a s e s o r a d o  
l o s  d i f e r e n t e s  p r o g r a m a s  d e  p r o d u c c i ó n  e n  t o d o  e l  p a í s .  
M u c h a s  d e  e s a s  p a r t i c i p a c i o n e s  h a n  s i d o  f i n a n c i a d a s  p o r  
e l  C o n s e j o  d e  I n v e s t i g a c i ó n .  
